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God said “Those who hope in Me will 
not be disappointed” 




Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
current ratio, debt ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, dan total asset 
turnover terhadap perubahan laba. Perubahan laba penting bagi investor untuk 
mengambil keputusan investasi. Kreditor juga memiliki kecenderungan untuk 
menilai laba yang akan diperoleh perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk 
mengembalikan pinjaman serta bunga pada saat jatuh tempo. Selain itu, pihak 
internal yaitu manajemen menggunakan informasi perubahan laba untuk 
menjalankan operasional, ekspansi bisnis, kegiatan investasi, dan meningkatkan 
kapasitas produksi, serta pengambilan keputusan. 
 Metode dalam penelitian ini adalah causal study. Sampel pada penelitian ini 
dipilih menggunakan metode purposive sampling dan data sekunder dianalisa 
dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 24 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) secara berturut-turut selama tahun 2016-2018, menerbitkan laporan keuangan 
di BEI per 31 Desember dan telah diaudit oleh auditor independen secara berturut-
turut, menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya, mengalami 
peningkatan laba secara berturut-turut tahun 2015-2018. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh 
positif terhadap perubahan laba. Kemudian Debt to Equity tidak berpengaruh 
negatif terhadap perubahan laba. Selain itu, Inventory Turnover tidak berpengaruh 
terhadap perubahan laba. Akan tetapi, Total Asset Turnover berpengaruh negatif 
signifikan terhadap perubahan laba. Current ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory 
Turnover, dan Total Asset Turnover secara simultan berpengaruh terhadap 
perubahan laba. 
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The purposes of this research are to obtain empirical evidence about the effect of 
current ratio, debt ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, and total asset 
turnover toward changes in profit. Changes in profit are important for investors to 
make decisions about investment. Creditors also have trend to valuing profit that 
will be earned by companies along with the companies’ ability to pay off liability 
and interest at maturity. Other than that, internal party which is management, using 
changes in profit information to perform operational activities, expand business, 
investment, upgrade product capacity, and making decisions. 
 The method that is used in this research is causal study. Samples of this 
research were selected using the purposive sampling method and the secondary 
data was analyzed with multiple linear regression method. There are 24 
manufacturing sector companies that are listed on Indonesian Stock Exchange 
(IDX) in a row during 2016-2018 used as samples, published financial statements 
on the IDX as of December 31 and were audited by independent auditors, using 
Rupiah as the financial statement currency, have profit increase in 2015-2018 in a 
row. 
 The result shows that Current Ratio has no positive effect towards changes 
in profit. Then, Debt to Equity has no negative effect towards changes in profit. 
Other than that, Inventory Turnover also has no effect towards changes in profit. 
But, Total Asset Turnover has negative significant effect towards changes in profit. 
Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, and Total Asset Turnover 
simultaneously has significant effect towards changes in profit. 
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